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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Saya merancang dan membuat aplikasi ini dengan mengacu pada referensi 
yang saya dapatkan dari internet, buku, dan teman-teman. 
2. Program aplikasi yang saya gunakan untuk membuat aplikasi ini ialah 
Eclipse, Java Development Kit (JDK), Android SDK, SQLite. 
3. Saya menggunakan laptop dengan spesifikasi Prosessor Intel Core i3, 2.4 
GHz, RAM 2 GB dan Harddisk 320 GB. 
4. Program aplikasi yang saya gunakan untuk mengedit video adalah Visual 
Studio 11 dan Format Factory. 
5. Program aplikasi yang saya gunakan untuk edit gambar adalah Adobe 
Photoshop 7.0. 
6. Video tentang gerakan bahasa isyarat diambil dari merekam secara langsung 














MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO : 
Untuk mencapaisesuatu yangdicita-citakan itu sulit tetapi 
dengan usaha, upaya, kerja keras, doa, semangat, dan 
pantang menyerah serta melakukan dengan ke ikhlasan 
semua akan berbuah seperti apa yang kamu impikan. 
(Penulis) 
 
Jadikan kepandaian kebahagiaan bersama, sehingga mampu 
meningkatkan rasa ikhlas tuk bersyukur atas kesuksesan. 
(Mario Teguh) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya 
kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap. 
(Terjemahan Q.S Insyirah 6-8) 
 
Kemajuan bukanlah karena memperbaiki apa yang telah 
kaulakukan, tapi mencapi apa yang belum kaulakukan. 
(Kahlil Gibran I) 
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Ketika seseorang menghina kamu, itu adalah sebuah pujian 
bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu 
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Mama Sri Yuniati yang sudah memberi support dan doanya, serta yang 
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Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini yang berjudul “Pembuatan Aplikasi Kamus Bahasa Isyarat Untuk Tuna 
Rungu dan tuna Wicara Berbasis Android”. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi 
Teknik informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sehingga kewajiban 
mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh 
karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis 
harapkan demi perbaikan kedepannya. 
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Fakultas Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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Bahasa isyarat merupakan salah satu alat komunikasi sesama penyandang 
tuna rungu dan tuna wicara terlebih antara orang normal dengan penyandang tuna 
rungu dan tuna wicara dalam masyarakat yang lebih luas. Masalah yang terjadi 
adalah dalam bahasa iyarat terdapat kosa kata yang mendetail dan masih 
menggunakan buku yang relatif besar dan tebal yang sulit dibawa kemana-mana. 
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah aplikasi kamus 
bahasa isyarat untuk tuna rungu dan tuna wicara serta memanfaatkannya sebagai 
media belajar bahasa isyarat bagi tuna rungu wicara dan masyarakat umum. 
Aplikasi dibuat dengan menggunakan software Eclipse dengan bahasa 
pemrograman Java serta Adobe Photoshop versi 7.0, Ulead VisualStudio 11 dan 
FormatFactory sebagai software pendukungnya. Pengujian untuk penilaian 
terhadap aplikasi dilakukan di guru dan siswa SLB-B YRTRW dan teman-teman 
sekitar sebagai responden umum dengan cara mendemokan langsung aplikasi dan 
responden memberikan penilaian melalui kuesioner. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu telah dibuat aplikasi kamus 
bahasa isyarat dengan baik yaitu lebih dari 80% responden guru dan siswa SLB-B 
YRTRW dan teman-teman sekitar menyatakan setuju bahwa aplikasi kamus 
bahasa isyarat untuk tuna rungu dan tuna wicara ini menjadikan pengguna 
menjadi lebih mengenal aplikasi handphone, lebih memahami gerak isyarat, lebih 
mengenal macam bahasa isyarat, lebih mengenal isyarat kata, dan aplikasi 
memberi kemudahan untuk belajar bahasa isyarat yang berhubungan dengan 
penyandang tuna rungu dan tuna wicara pada khususnya dan masyarakat luas 
pada umumnya telah berhasil dicapai. 
Kata Kunci : Android, Bahasa Isyarat, Aplikasi 
